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“Orang yang menuntut ilmu berarti rahmat, orang yang menuntut ilmu berarti
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“Sekali melangkah, Pantang Menyerah. Sekali Tampil Harus Berhasil, Sekali
Masuk, Selesaikan dan Keluar dengan Luar biasa”
(Penulis)
“Nothing worth having come easy, No Pressure, No Diamond. So Work Hard,
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ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of career development and
compensation on turnover intention with intervening variables job satisfaction. The
sample in this study were employees of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Solo,
amounting to 100 respondents. The sampling technique in this study was convenience
sampling, namely sampling according to the availability of elements and the ease of
obtaining them. The data analysis method used is validity test, reliability and regression
test and correlation analysis with intervening variables, classical assumption test, and
hypothesis testing with t test, F test, and determination coefficient (R²). From the
hypothesis test, it is found that Career and Compensation Development has an influence
on performance, and performance also has an influence on turnover intention,
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengembangan karir dan
kompensasi terhadap turnover intention dengan variabel intervening kepuasan kerja
Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan PT Bank Mandiri (persero) Tbk Area
Solo yang berjumlah 100 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini
adalah dengan convenience sampling yaitu pengambilan sampel sesuai pada
ketersediaan elemen dan kemudahan dalam mendapatkannya. Metode analisis data yang
digunakana dalah Uji validitas, reliebilitas dan uji analisis regresi dan korelasi dengan
variabel intervening, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan uji t, uji F, dan koefisien
determinasi (R2). Dari uji hipotesis didapatkan hasil bahwa Pengembangan Karir dan
Kompensasi memiliki pengaruh terhadap kinerja, dan kinerja juga memiliki pengaruh
terhadap turnover intention.
Kata kunci: Pengembangan Karir, Kompensasi, Kinerja dan Turnover Intention
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